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Abstrak 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan yang dilakukan terhadap transfer pemain 
sepakbola profesional khususnya di Liga Inggris serta mengetahui proses transfer pemain 
sepakbola dari awal sampai akhir dan dampaknya bagi laporan keuangan klub yang diteliti. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian diambil dari Liga Profesional 
kasta tertinggi di Inggris yang di wakilkan oleh empat klub yaitu Arsenal, Tottenham Hotspur, 
Everton dan Newcastle United. klub Liga Inggris ini berlomba-lomba untuk memperkuat tim 
mereka pada bursa transfer dengan membeli pemain baru sekaligus meningkatkan pendapatan 
klub dengan menjual pemainnya. Hasil dari penelitian ini berupa solusi untuk pencatatan 
terhadap transfer pemain sepakbola yang akan dicatat sebagai aktiva tidak berwujud. Dari data 
tersebut dapat disimpulkan bahwa transfer pemain sepakbola sangat penting karena selain 
sebagai pemanis dunia sepakbola juga sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan klub.  SG. 
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